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Veranlassung und Zielstellung
Die Talsperre Quitzdorf im Osten des Freistaates Sachsen wurde von 1965 bis
1972 erbaut und staut den Fluss Schwarze Schdps und einige weitere kleinere
Zuflfisse. Der Stausee hat eine Flache von ca. 690 ha, teilt sich in die beiden
Teilbecken Quitzdorf und Reichendorf und stellt die flachenmaBig gr63te
Talspen,e des Freistaates dar. Die mittlere Wassertiefe betragt hingegen nur
ca. 2,9 m.
Im Winter 1995/1996 kam es hauptsiichlich durch Eisstau zu groBen Schaden
am Deckwerk des Hauptdammes der Talsperre, wodurch eine Reparatur der
wasserseitigen Baschung notwendig wurde. Eis stellt neben dem Bemessungs-
wasserstand und dem Wellenauflauf eine wesentliche BemessungsgraBe fit
Baschungenvon Stauanlagen dar. Ziel der Bearbeitung war es, die Belastbarkeit
der wasserseitigen Steinschattung zu beurteilen und Hinweise und Empfeh-
lungen zur Instandsetzung dieser zu geben. Dafar war eine Freibordbemessung
auf Grundlage zu ermittelnder Wellen- und WindstaugraBen, die Bemessung der
wasserseitigen Baschungsbefestigung sowie eine Bemessung auf Belastungen
durch Eis notwendig.
Durchfiihrung
Im Rahmen der Bearbeitung wurden zimachst verfligbare Winddaten
ausgewertet. Auf Grundlage einer daraus erstellten Windstatistik konnten
anschlieBend die charakteristischen Wellenparameter ermittelt werden. Diese
dienten als Eingangsdaten far Wellenauflaufberechnungen, die neben den
Ergebnissen einer Windstauanalyse in die Freibordbemessung des Hauptdam-
mes der Talsperre Quitzdorfeingingen.
Als nitchster Schritt wurden mit Hilfe unterschiedlicher Bemessungsansatze die
erforderlichen Blockgewichte der Schuttsteine berechnet und mit den vorhan-
denen Schuttsteinen verglichen. Dies geschah zunachst far die Belashingen
durch Wellen und Wellenauflau£
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Als weiterer wichtiger Teil der Bearbeitung wurden die Eisbelastungen am
Hauptdamm der Talsperre Quitzdorf untersucht, die flir die aufgetretenen
Schaden im Winter 1995/1996 maBgebend waren. Aufgrund des kalten Winters
2005/2006 konnten zudem aktuelle Daten far die Untersuchungen mit heran-
gezogen werden. Die Ergebnisse theoretischer Eisdickenberechnungen wurden
mit den Messwerten verglichen.
A
Abbildung 1 Schaden am Hauptdamm der Talsperre Quitzdoifim Winter 1995/1996
Fazit
Die Berechnung des erforderlichen Freibordes des Hauptdammes der Talsperre
Quitzdorf ergab, dass der vorhandene Freibord ausreichend ist. Ebenso waren
die vorhandenen Blockgewichte der Schuttsteine ausreichend, wobei eine
mebrlagige Schuttung empfohlen wurde.
Auf Grundlage der theoretischen Eisdickenberechnungen und dem Vergleich
mit den Messdaten aus den Wintem 1995/1996 lInd 2005/2006 konnte ein
Ansatz for die Eisdickenberechnung far den Standort der Talsperre Quitzdorf
abgeleitet werden. Die Auswertung der Klimadaten ergab auBerdem, dass die
Anzahl der zusammenhangenden Frosttage, die zu den Bisdickenentwicklungen
der erwahnten kalten Winter gefuhrt haben, keine Einzelfalle sind, sondem in
der Region vergleichsweise haufig auftreten. Es wurde daher empfohlen die
Belastungen durch Eis in die Bemessung mit einzubeziehen. In Abhangigkeit
der Eisdicken wurden Berechnungen der zu erwartenden Belastungen durch
Eisdruck vorgenommen.
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